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АННОТАЦИЯ 
 
 «Учебный корпус СФУ с визит-центром» 
Руководитель: старший преподаватель кафедры АП А.В. Атаманов 
Проект планируется расположить в студенческом городке г. Красноярска, по 
адресу ул. Академика Киренского, 26. 
Внешняя композиция здания имеет пластичную форму, которая выбивается из 
правильной геометрии окружающей застройки и задана формообразованием 
плана, подчиненному пешеходному лучу, таким образом,  здание разделено на два 
объекта.  
Здание имеет следующую функциональную структуру: 
 
  
Учебный корпус СФУ 
с визит-центром
Учебно-
лабораторные 
аудитории, 10186,3 
м2
Лекционные 
аудитории, 2667,8 
м2
Административные 
помещения, 216,8 м2
Пункт охраны Деканат Архив Кафедры
Кафе, 585,9 м2
Магазин 
канцелярии, 221,9 
м2
Визит-центр, 3048,3 
м2
Конференц-залы
ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
